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響け/女たちの憤り
沖縄からω告発
なぜおきなわなのですか 高里鈴代
沖縄はもう一歩も後へは退かない.19.23，10.21島ぐるみ集会
東京も燃えた/沖縄・米兵による強かんに抗議する女たちの集会
女たちは悲しむ・憤る・行動する・…
栗田千恵子/糸数京子/伊良部裕子/浦島悦子/桑江テル子
高嶺典子/又音喜美枝/源 啓美/斎藤千代
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滞績のレイコZカンバを/
REICO: Rape Emergency Intervention Counseling Okinawa 
〈強姦救援センター沖縄〉が生まれました。
レイプとは性暴力です。強制された性的行為は、すべてレイプです。
世界のいたる所で幼児から高齢の女性まで被害にあっています。年齢も
タイプも全く関係ないのです。すぐ電話を/ お名前は聞きません。
098-867-6110 毎水曜日 午後7時-"10時
毎土曜日午後3時-"6時
カンパはいつでもお待ちしています・・
郵便振替02010-9-37289 強姦救援センター沖縄へ
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??????????????
???????????????????????????????、????????
???????? ? 。 っ っ??。??、?? ?〈 〉 。?? 、 ? ゃ?? ゃ 、 っ 。
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善春争参善春魯接善春接善春暑暑暑善春接善事轟轟暑暑暑暑暑暑警警棒善春暑善春暑暑暑善春善春争奪善春善春魯普争奪暑善春暑暑普暑暑豊島
K 
??????????。??????????、????????。????????、
????????????????????????????、??????????????? 。 ?「?? ??????」??っ?????、????? ?、 っ?????っ 、 っ?。 、 っ?? ?? 、 ? ? ?ゃ ???? ? ?????? ? 、 っ 、 、???? っ 、 ? 。
24 
??L 
????????????、??????????、?????????、???っ??
っ????「 ?
????????。??????????????????、?????????????。
????っ??? 、 、 ゃ 、 。?? っ 。 、 、?? ???? 。 、??。 ? ?? 、 ???? 。
暑争参暑轟轟曇暑接接接暑善春拳骨告審暑轟轟轟拳拳曇暑暑曇曇最善轟毎毎轟轟轟轟轟轟争参拳拳争最善春告争最善轟轟轟轟轟曇轟轟轟参S量
?
?????????っ?、????????????????。??????????っ
???????。????????????????????????????。???????、 ??????????????っ?、????????、??????????????、 っ っ
?
?????、??????????????
??? 、 。??、 ? 、 ゃ? ? ???? 。 ? ? 。?っ? 。
??????、??????、???????????????、???????????
??? ?ゃ 。 、 。???? 「 」 。 っ??? 、? 、 、 、??? っ 、 っ??? ゃ ? ? 。?
〈??
?????????、???〉??。????。??、????。??、????
????? 、 、 ? ? 、 ー??? ?、?? 、 。??? 、 っ 。
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普争参暑轟轟轟暑事争参事暑善春普普暑参事善春善春善春善春善事善事善春暑暑暑暑魯魯善春普暑暑善春魯善春善春善春善春善春善春魯普暑
O 
????????????????????。???????、???????????
?????っ?、??????。????ィ??ッ?ョ???っ?、???????っ?????。? ? ? ? ? ? ?
??
??????、??
??? ?っ?????。????、?????????????????ゃ?????? 、 ? ? ゃ??? 、? ?? ? ? 、 ー ???? 。??? 。 、??、 っ 。 ィ ッ?ョ? 。 、 っ?っ? ?。
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???????????????????????P 
?????????。????????????????????。???、?????
???????? 、 、????ゃ??? ? ? 。??? 。 ? 。??? 、 っ??っ っ 、? 。
骨骨善春毎毎春暑接接暑暑暑轟轟暑暑轟轟轟争暑普接毎春曇曇轟轟争最暑暑轟曇暑暑暑争参拳拳拳拳拳拳拳拳曇曇暑暑接接接善春善春争参暑
????????、??????ッ?ー??????????、????????????
?????????????????????、????????????????。????????っ??? 。?
????????????。??????「????ゃ???」??????。????
????? ? 。 ???????「??????」???????????????? ?? ? 。 ? 、??っ 。 。
????????????? 、 ? ? ? 、
??? 、? 。 、????? 。??? 。 、 、??? っ 、 。 ? ?。??? 、 ょ 。R 
????????????????? 、 ? ? 。
????っ ゃ 、 ? 。 。「????? ? 」 、 ? 「??? ?。「 」 ゃ 、 っ
27 
毎普静静静善春普普静魯暑暑暑参事与暑善春参魯争参暑接善春暑善春普普暑暑普接接普暑暑接接暑争参魯争奪参事善春暑暑棲魯普暑争参善春
????。???????????????っ????。????????????、?っ??っ ッ ?ー ょ 。 ? ? 。 ????????????????????っ???????。?????????。?????? っ 、 っ ? 。 、????? ??ー? 、 、 、 、 。 ??? ?、 ゃ っ 。??? ?っ 。
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?????????????????????
?????。??????っ?ゃっ????。「??????????????????
??????? 」。 、?????????? ???? 。
????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??????
，?? 、???????? っ ? 。 ????? ???っ??????、??????? 。 、 っ?。????? ?? 。
??????? ? ? ?? ??S 
毎毎接接曇轟轟轟争参暴暑暑曇争静曇曇暑暑拳毎毎春轟轟轟善春善春毎春拳拳拳拳拳曇轟轟轟轟轟接接接曇曇島最曇曇曇曇曇曇暑曇告暑告通量
?????????、??????????????????????っ??????????。???、????っ?????ょ?。???????????、?????????????っ 。
T 
????????????、?????????。???????????っ?????
っ????。 ? っ 。? っ っ 、 ????、 ? 、 、?? ??っ? ? 、??。 っ 、 ? 。 ? 、?? 、 っ 。?? ? っ 、 っ 。?
??
???、????????、?????????、????????????っ??
??? っ ? っ ??
???????????????。?????????????? 。
??????????????、???????????っ??????。???????
??? ??? 。 、 、?? 。?? ? ? ?? 。??? ? っ ゃ 。 、
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静善春争参暑善春暑善春普暑暑暑静静静善春暑暑暑暑静静善春魯争襲撃参参事参善春暑静静接接接善春善春普善春静魯暑善春暑暑暑暑善春暑
????????????????っ???????、?????????ゃ????????????、????っ???、????????????っ?????、?????????。? 〈 〉 ? ? 。〈 〉??? ー ョッ 。?、? ? ? ? ? 。? ??、? 、 、?、? ? 。 。??? ? ? 。「 」 っ??? ? ? ?。 、 、?、? ? っ 、?っ? っ 。 。 っ??? ょ 。
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?????????????????????????????
? ?
?????????。????????????。
?
??????、???っ????
???? ? 。?
?
?????
? ? ?
???????、????????????
??? ???。
?
?????、???????????っ????、
?
????????。
??? 、 ? 、
?
?????????。
?
????????っ?
??? 、 ? ?
轟轟轟轟暑暑争参告暑善春接接接毎春争最曇曇拳拳静静静暑曇曇曇曇最善接接曇善春暑暑暑暑暑暑静静拳骨轟轟轟轟轟争接暑毎毎毎暑接接o-
?????????。??????????????????????????????、?????????????????? 。?
????????????、????????????っ?、????????????
????? 。 ???????? っ?、? ????っ 。 ????。??? 、 ? ? ?? 。??? ? 、 。 っ 。??? ? 、 ? 。 、 ???? 、 っ 。??? 。 っ 、??? 、 っ? 。っ?? 。??? 、 っ ゃ 。
????、?っ?????????っ???????????、????????????
???「 」 「 」 。?、??? 。 。 ???? ??? 、 。??? ? 。 っ 、
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魯魯善春善春暑暑暑普暑参事善春警告善春善春暑参襲警争奪善春静静善春暑善善春暑暑争轟轟轟轟轟暑暑暑善春接接参普善春善春暑善春暑苦隆
??????、???????っ????。??????
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?
???????????。??「???????ょ??」???????ュー?????
????? 。「 ?」 ? 、「 」??????????、???? ??? ッ っ 。 ? ???、???????? ?? ???、??????????????????。 、 ? ???? ? ?、 ? 、???、 。?? っ っ 。??? 、 。
??????????????????????????、??????????????
??? ? 。????? ー 、 ?っ? ょ 。 、???、 ?? 、 、??? っ 。
??????? ? ? ?Y 
??
???????っ????っ??????????????????。?????
暑曇曇暑拳拳轟轟轟轟轟轟曇曇曇争最毎毎春告轟轟轟轟轟轟曇暑曇暑曇曇曇曇暑最善春拳拳拳拳拳曇告暑曇暑曇轟轟轟轟轟轟拳拳拳拳拳拳it
?????、?????????????、???????????????っ???、???? っ ?、 ?。 ? ??? ?。??? ????????????? ??っ???「???????」 ???? ? 、 。 ?????、 ? 。 ? 。?? ? 。
?????、?????????????????、?????????????????
????? ? 。????? 、 、 。
????? ? 、 っ ゃ ? 、
??。?? 。
Z 
?????????????????????、???????????っ??????、
????? ? ?? 。 ゃ 、 ゃ?、 。
??
?ャッ????????
??????? ?。 ? 。
??????????、? っ ゃ 、
????? ? 、 、 ?。 ??? ? 、 。
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昏暑接争参暑善春暑争魯争暑善春暑善春普毎毎毎暑暑普善春普暑事善春善春善春善春接接骨骨静善春魯魯善春静静暑普善春善春善春暑暑暑!f，
???????????????????、?????????????????。?????? ??????????。?????????????、??????????? っ 、 ? 。 ??? 、?? ? 。 ?? ?、 、?? ? ?????、 っ っ??? 。
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????? ? 、 。????? 。?? 。 、 、?? 。 。??? 。????? 。
???、??????????。
? ?
????????????。?????????、
???
?
???。?????????????????????、?????
?? ? 、 ょ?? ??? ?? ???? 。
静静暑轟轟接接接暑曇暑轟轟最善曇暑曇暑曇曇轟轟轟曇暑曇曇曇暑暑暑曇曇曇曇曇曇曇曇曇曇曇暑曇量争最量曇曇曇曇轟轟轟轟暑轟轟轟轟*
???????????。?????????????っ?????????????。?
???????????っ???????。??????????、????????????? ????。????? ? 。
???、?
?
????、?????????????っ??
?
????ュー?????
????? 。 ー 、 ッ 、? 、????? ? ー ?????? ?? 。????? 、 ?? 。「 ??? ? 」 、 ? 。??、「? 」 。?? ? 。 ? 、 、 ??????? 。 っ ゃ 、 。 ?
??????????????? 。
* 
????? ??? 、 、 。「? 」??
?
??ー??????????。?
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??????????
?
?
????????????????
???????????????
?
?????????
36 
????、??????????????????、????????、
???????????。
「???????」「???????」????? ? っ ? 、??????????
????? 、 、 、 っ?????????。
??? 、 。?????「 ??? 」 っ
????? ?? ッ ー 、?
??? 、 っ 、 ?
??、「 ???? 」 。
「??」??????????、??? ??。 ? ????、「 ? 」
????????
???????????????、??????????っ???、???????、?????????ー っ 。
?????????????
?????ー?????????。??????????????。???????
?????????、 っ ??????????????? 。
???????????っ???、?????????、??????、????????
っ?? 、 ? っ 。
???????????????????、?????????????、???????
????????? 。 、 、 ??????っ ??????。?? 、?? 、????っ 。 、 ??? ? っ 、 ー??。 。
???、?、???? っ ? 、
??っ ? ?? 。 、 。?? ? っ ? っ 、 ? 、
、 、
37 
?????、????、?????っ????。
?????????????????????、????????????。?????、
???????????? っ ?。 ???????ょ??。???????? ???????? ? 。 、 ? ??? ?? 、 ? 。
??????? ? 。
????? 、 。?? ?? ? っ 、? ?????「?ェ????? 」、 。
??????? っ 。
????? 。 。
???っ????????、???? 。 ?
??ェ???? 。 、?????、 ?、? ? 。
?ュー?? ? ? 。 、
?ー??? ? 。 っ?? ?。 、 。????? 、 ? 。
??????? ???? ? ??。
38 
????、
????
????、?????っ???????????????????。?????????、??? ? ?、 っ 。 ? っ??、 ???? ????? っ???????????????。??、????????? 、? 「 、 」????? 。 ? ? 。 、?? っ 。
??????????????????????????。?、? っ 、 ????????。????
????? 。 、?? ? 。 ? 、? 、?? ?????? 、 。?? 。? 、 、 。
?????????。 ??????????????? 。 ????
????? 、 、?? ー 。 ??? ??? ? 。 。?? 。 、
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毎善春善春善春善春善春静静静善春善春普暑暑曇善事参普暑暑魯魯拳拳拳善春善春轟善春善春参暑暑接魯善春善春静善春暑善事魯善春善春喜静
???????
40 
沖
縄
???????????????
?
??????
?????????????????????、????????????????????
??、?、?。??????、???っ????????????????????、???、?????????? 。
「???? ょ 。 ?
??? 」
「???????????、??????、???????????????????????
???」
????、 。 ? っ 。??? っ 。
??????????????????、??????っ???? ?? ?、?? ???? 。 、 ? ? 。 「
善春争参告善春拳曇轟轟轟接轟轟轟接接参轟轟善春争参善春善春魯拳拳拳暑轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟接接暑暑暑静静毎春轟善春善春告告曇暑
??っ???」???????????????????????。???????、??????????? 。「?」???? っ 」 ? ?、??? 、 ???????、 ? ????????????? ????、??? ?。
????????????????、????????????????????????
??? 。 ? 。?????、 〈 ? ー 〉 ー 。??? 、 。
?????? ? ??????? ?? 。 ?
???????「 っ 」 。
????? 、
?????????、??????、???????????
?????、
???????????、???? ? 、
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経暑善春参争参善春暑善春暑普暑善春接魯善春暑普暑善春暑善春善春暑魯静静普暑善春暑普善事善春普暑普善事普善春善春普善春善春昏暑暑
???っ???????????????、????????。????????、 、??? ? っ 。??? っ????。「?? 、 、 っ 、??? 、???? っ 」 ???????、 ?「?? 」?、?
???????
?
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???????? 、 ??????????ゃ??、??????? 。 。??? 、? 〕?????? っ っ????
?
?????????????っ??っ????
??? 、
?????っ???
毎春拳拳善春接接争最曇曇暑曇曇曇接接接接拳拳拳拳暑暑轟轟轟砦毎轟轟轟善春暑暑争参静静暑暑争最暑善春轟轟轟毎春争参きき毎春暑暑苦量
???????????????「????????????っ????、???????。??????」??? ?? ?
??????????
•••.. 
? ? ?
?
??、??????????????、
?????っ? っ 。???????? っ 、 ? 、??? 、 ? 、 ? 、?っ? 。???? っ 。?? っ
?
?????、
??? ? 。??? 、?
?
??????。
? ?
〕
?
?
?????????????、????????????。
???? ??っ ? 。??? ???? 、
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島暑善春静静静暴挙善春善春争参暑暑善春善春普善春魯善春暑善春善春暑暑接接善春警暴暑普暑争参事暑暑暑普参事善春善春静静善春暑暑豊島
?????????????????????????????? 、 、 、 ????、????????。??? 、 っ????????????????。??? ゃ ????? ???? 、 。??? 、 、 、 、 ?????。??? 。??? 、 ? 、 、??? っ 。
???
?
?????
??、??
?
?????
???????? 、 。?
?
??、???????????????????????????。
?
?
???、?
?
???っ?????????。
??? ???? ?? 「 」。??? っ??? ? ? 。
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争最暑争最拳拳拳拳拳善春暑轟轟轟轟接接参静静暴曇曇暑拳拳暑接接毎毎善春暑轟轟争魯争善春拳拳拳拳拳拳告拳拳拳拳骨接接島告曇曇曇通量
?????????、????????。????? 「 」 ????。??? っ 、??ーー ???????????、 、 っ??????? ???? 、 ??? っ ?。??、 、 ? ょ、 ょ、??? ?っ ??? 。??? 、
???????、???????????????、?????????????????、
????? っ 、?? っ? 、??? 。
???????? 、? っ 、 ? 、
??? ? っ っ?、??? 。
????? 、 っ
?
?ャ??ー???っ?、?????ィ
?
???
????? ? 。 、 。
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棲善春骨骨暑静静善春普善事魯魯参与普争接接接善春暑善事争襲警暴接接接接接暑善春骨接善春善春善春暑善春暑善春善事骨骨暑暑襲争奪暑
?????????????????????????????????、?????????、????????????????????、??????????ょ?、??????ー?? っ 、 。
???????????????、??????、??????、?????ュー????
??、?? ? 。? ??????? ? っ 、??? っ 、 。
??????? 、 ? ?????????????????
??っ??っ 、 っ っ 、 っ????? 、 ょ 。?? 。
?????????? ?ュー???????????? 。
????? っ 、???。? ? ? っ
?
????????????????ュ?
ー?
?
????、???????????、??????????????????????
??? っ 。
????????????、?? っ
?????? ? 、 。?? 、 、
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毎春曇毎春轟轟轟轟轟接接接争参嘗曇曇暑曇曇暑暑暑接接接接暑曇暑善春暑暑暑暑暑暑暑暑暑争争参毎春争奪拳骨暑拳骨暑善春争奪善春争参
????????????、???????????????「???????????????」??????????? 。
??????????????????????? ??? ???、 ??? ??????ー????「??????
????????」?
?
???ー??ョッ????????????、????、??
???????っ?? 、 ? ??? っ ? っ 。????????????、????? 。
???????、 ??? ?? ??? ??、 ?、 ? 、
?ー? ? ー ョッ ィ??、? ? 、??? ? ? 。
??????? 、?
?
???????????????っ???、
??? っ 。 ? 。
?
?????っ?????、
?? ?? 。
????? 、 、 ?
??? ? っ 。 っ
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嘗善春善春魯善春善春暑暑暑暑暑善春暑暑善春善春轟轟轟善春善春暑争参事争奪善春善春善事善春静静暑善春暑善春暑暑暑暑争参暑暑暑暑lt-
? ? 。
??????????????????、??????????????????????
????? ???。????、????????????????????????、???? ??????、???????????????。????????????、??????? っ っ 、 っ??? 、 ? 。
????????????っ 、 っ ? 。「 っ
??? ? っ 。 ? ? 」。????? 。
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????? ?????? ?? っ 、 、 ????????、????? ????
???????? 。 「 。????? っ 。 、??」 。
??????? ?? 、 ー ョッ
????? 、 、?? ????? 、
き参暑静静静魯普暑善春暴静静暑暑暑暑曇轟轟轟轟轟轟拳拳拳拳曇暑暑告審曇暑暑暑接接曇暑暑暑告易量曇轟轟争参争参善春接接曇曇暑暑苦量
?????。????????????、?っ??????っ?????っ??????????。 ? ???????????????、????????
?
????
?? ????? ????? ? ? ?っ 、 ??? ? 、 、??? 、 っ 。
??????????っ??????、??????????????っ????????
???、? 「 」 、
??
?????????、
????? ? 。?? 、 「 」??? 、 。
???????っ???、????????????????ッ?ー??????????
????? 、 っ 。????、 。
???、? ?っ ? ? ?
っ?? ???、 ? 、 ? ?っ ? っ 、???????? っ 、 ー っ?? 。 、 、 。 っ?? ? っ? 。 っ 。
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骨暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑静静静静静善春善春暑善春善春善春善春善春善春善春善春善春参暑魯善春吾参暑善事事静静静接接接接争争争参.. 
????????????、??????、??????????????????????????、????っ??????????、??????????っ???????????、 、? ? 、 ? 、 ??? っ? 、 、???? ? 、 っ っ 。
???????????????????っ?、??????「???、????????
??ゃ。? ? ゃ」 っ??。?? っ 、 っ 、 、っ?? ?? っ 。
??????っ 、 ? ? 「 ? ?
????? 。 。????っ? ? 」 、ュ? ? 、 ィー ???? 、 っ?? 、 っ??? ? 。
??
???、???ー?
?
???????????????、???????????
??? 。 っ 。?? っ? っ 。 、
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験拳骨骨接侵争経拳拳拳告毎毎毎接接拳拳拳拳拳骨暑曇争参告毎毎春参接接接接接善春暑争参争暑争最暑争告争最争争参暑争最善島袋曇暑lT
?????????????????????????。?っ??????????????????? っ 、 ? ? っ 、??? 。
?????????????。???????っ?????????????????、?
??? っ ???? 、 。っ????っ 、 。 、 ? ? 、??? っ? 、 、 、っ??? っ 。
「????ェ??ィ??」????????、????????????????????
???? ? 。??っ??? 。 っ?、?????っ???????????
??????????????????? 、 ??、 ?、 ? 、 ?
???。???? ? っ 、
?
??
????????、? ? 、??? ? ?? 、 っ ? ?
51 
事静暑争参参事争参接暑暑善春暑暑普暑暑普暑暑暑暑暑普暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑善春暑暑善春善春普暑暑暑暑暑暑暑暑争善春暑豊島
???????????????????????????、????????。
???
?
????????????????、???????????、????????、
???????????っ???????? 。「 ? 、 ???? 。 ????、???????、?っ???????????? 」。 、??、 っ ???? っ 。
「????????? ?っ????????っ????。????、???????
?????っ っ 。 っ 、?? ? 、 。 ?ー っ??????? 、 っ っ 、??? 、?? 、 ? っ 、??っ ? 。 っ 。??? っ 」
????????????????っ?????、??? ???っ??????????
????。 っ????? 。
????? 。 、 ?っ ? ?
52 
暑善春毎春暑争最善毎春暑善春暑暑暑暑暑暑轟轟暑暑暑暑曇轟轟轟暑暑暑轟轟暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑曇轟轟轟轟暑暑暑暑暑暑暑暑暑轟轟轟
?、?????????????????????????。???????????????? ? 。 、 ? 、??? ? 、 。
????ゃ??????????????????、?????????????????
?。??? っ 。 、 ゃ????? ????????、???????????????? 。??、 、 。 っ 、? ? 。
?????????????????? ? っ
??? ? ?。? っ 。?? ? ? 、 っ っ 、?? ?? ? っ 。
??????
?っ???????
?????、?????? 。 っ
?
??
???????。 ーっ 。 っ?? ??。「??? っ 。 っ っ 。 っ ? 。?っ ? ? ??? 」 っ ーっ 。
53 
轟轟善春普善春善春接善春曇善春暑暑暑暑参静静静善春暑争参争暑善春善春暑暑暑普静魯善春善春善春善春参善春普善事善春善春暑普暑静豊島
?????????、??????????????????、?っ????っ?????????、?????????「?っ???っ? っ 」 ? ?。
??????????????????、??????????っ???????????
????? 、 ?、 、 。 。???? 。
?????????????、???????????、???????????????
????? 、 」 。
?
???
?? 。 ??? ???、 ?? ? 、 ? ? ??????????? 、っ? 。???っ? ?。 っ ????? 、 っ っ 。
??????っ?????????、??????????、?????????、???
???、? ? 、 。??っ?? っ 。
????? 、 ? ????? 、 、 っ っ 。
?っ? 」 っ ゃっ 。
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??????????、??????????????????????????????
?、「?????????」???????????っ????????、????っ???、????? 、? っ ? 。
????? ? 、 、
??? ? ?? っ ???っ????????? っ 。?? ?? 、 っ 、? ??????????? ? ? ?っ?、??? 、 、 、 、?? 、 ??。 ? っ 、 っ 、?? 、? ? 、 ? ? 、??? ? 。
??????????????、?????????、??????????っ?????
??? ? 、 ? 、?? っ っ 、
?
ー????????
??? 。
??????????????ァッ ?、
轟轟善春島袋曇曇量曇轟轟轟轟轟轟接接曇暑暑暑最善暴争経毎接接曇曇暑曇暑暑暑轟轟毎毎毎春島最善春拳拳拳骨骨毎毎毎毎毎暑暑接接接.. 
???????????????????
55 
毎春魯善春静善春毎春善春接参善春暑普暑暑善春魯魯魯暑善春善春暑暑善春争参静静静接接魯魯善春暑善春暑争事参普善春普暑善春善春暑暑
??。????「??っ?」???????????っ???「?????????????????? っ 。 ? ? ? ? 、??? ? っ? ? ? ? ? っ?。? 」 。 、??? ??? ??っ 、 ???、????、?? ?、? ??、????、? ? 、 っ 。
???、????????????????????????。???????????、
??? ? 。 「 ? ? ?」????? ?、 ? ? 、 ??? っ 。 、????? 、 、 、 、??? 、 、 、??? ? 、?、? 、
????????????、 ? 、
??? ? 、 ? 、 っ????? 。
????? 、 ? 、 、 、 、
??? 、
56 
島善春暑暑最善接接骨普暑善春毎毎曇轟轟易量暑暑静静曇曇暑暑争毎暑暑暑争参曇善春轟轟曇暑曇轟接接毎暴動静暑轟轟轟轟接接轟轟轟轟.. 
?????????。????????、? ? 。
?????????????????????、????????
?
、?????????
????? ???????。? ???????????????????????っ 。 ? ???っ?????。???????????? 、 ? ? 。
????????????、??????????、??????? ?????、
????、 ?、 ?????? ????? っ っ?? 。
?
???????????????っ????
? ? 。
???????????????????????
?????。??? 、??? 、 ?
????? ?、 。?ィ ? 。 、??? ???? ? ?ょ 。? ょ??。 ? 、 、 ??? ? ?、 、??? 。
57 
毎春接善春普善春普暑暑普参暑暑善春参善春接参普参事善春暑暑接接普魯普暑暑争奪暑魯普暑善春普善春暑普善春暑善春普静静普善春暑暑苦陸
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「????????」????????????????? ? ?? ????? 、?? ?? ?? ?? ?。?????
??????????。????????????????、?????????????ー?? 、 ? ????。??????????ー? ?????????。 ??????っ??????? ?? 。
??????、?????? ? ? ? 、 ? ?っ 。
?????? 、? ? っ? ? 。
????? ? 「? ? ー? ー ッ ? ?
????? 」 。 ー ー ッ 。?? ー ー ッ 、?????ー? ??? っ?、 、??? ー ー ッ ?? ょ 。
????、????????? ?。
????? 、 ? 。?? ェッ ?っ 、 「
接接骨骨暑毎毎善春拳拳拳拳暑轟轟轟轟轟毎春曇曇暑暑善春暴曇暑轟轟接接接暑善春魯曇毎毎暑轟轟轟轟轟轟暑曇曇争参告争最曇曇暑善春暑
?。???ょっ?????????、?????????」??っ????。???????????????「??、????????」???????ょ??。???????????? 。? ? 「
??
?????????
? ? ? ?
『
『??
」????????。
?????ィ????????????
?
?ッ??????????
?
?ャ??????っ
?、?
?
?ャ????????
? ?
??
?? ? 。 ?
?
???。?
??????
? ?
??????????
?。?? ? ェッ ? っ? ???? ? 、? っ ? ?ょ 。
??????????????、??????????????????????????
??、 ? ? ー 、 、?、??? 。 ? 、ッ?? ??? 。 っ ? 。??? 。 っ????。 ?ゃ っ ? ? 。?っ? っ っ??? っ 。 。
?????っ??、???? ょ 。 ? 、 っ
????? ? 。 っ??っ?? 、 ー ー ッ 、
59 
接暑接参普暑暑争接暑暑争参善春争参善春春普普善春暑静静静善春暑暑接接参善春魯接接普善春善春静暑暑善春接接接暑争参魯普参事審暑暑
?、???????っ?????????????、?????????????????????、??????、??ゃ?、????? っ 。
???????????????ッ????ー??????、「????ー????」??
??? ? 。 ? っ っ ? 、????。 ? ? っ ? っ?????、????????????? 、? 、??? っ 、 、 、 、?、? ? っ 。 ? ???? 、 ?っ 。 、??? ? 。 、??? ?
???????ー?ッ????? 。 ? ?
?
??
??? ? 、
?
???????????????、????
????? ょ 。 ょ 。??? ? っ 、?? 。
???????? 。 ? ? っ 。
??? ? 、 、????? ? 、 、 、
60 
島曇暑暑暑争最善暑暑暑暑接接接接善春毎春拳拳拳島袋告暑暴暴暑曇争最最善暑曇曇暑拳接接接暑曇曇静静静静最善暑争参争参告暑曇轟轟豊島
???????????????????ょ??。????????????????????? っ っ 。? ? っ??? 、 。
????????????????????? ?? 、???、 ?????????????????????
???????? 。
????、?? ?? 、?? ?? ?????????????。??
???
?
?ー???????????????。??????????????????、
??
?
?ー????????????????。???????????っ??、????
??? ??? ?????????。????????? ?、?? ?????
?
?ー??????
?
??????、??
????? 。 ???? っょ?。 、 、 。???、 っ 。 「 」???? 、 っ 「 」 。「 」?? 、「 ? 」 。?? ? ? ?、 っ っ 、
61 
暑曇争参普曇暑静静静静拳拳暑暑暑善魯魯善春静善春普静善春善春毎春暑参暑暑暑暑暑普暑暑暑暑暑暑善春接接暑善春魯普善春善春普暑暑豊島
?、????っ???????????????????????。
??????、???????????????、?????????????????っ
???????????、??????? 、 ???????????っ? ? ? 。 ?????????、????っ??????? 、 ィ
?
?ッ????、???????っ??????
??っ 、 ? 、???、 っ??っ 。
?????????? っ ? 、 ?
????? ??。 、 ャ?? ?? ? 、 ? っ っ 、 、?? ?、 、 、 、?? ? 。 。? 。
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????????、? 。
????? ? 。 っ 、?? 、??? 。 、???
?????ッ?????????『?????????」 ?????? 。?????
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っ??????
?
?????????、????????????????????????
??。「 っ?ょ?????????、?っ?ょ???????、????????????? ??。??????????????????????」。????????????? ? 、 ? 、 ? ? っ っ っ 、??? ? 、「 、??? 。 、????? 」 ? 。
???????????????????、??????????????????、??
??? 。 ? 、????、 。 、??、 、 ?? 。
?????? 、 ?
??? っ? 、 、 、?????? ? 。
????? 、 っ 、?
?。? ? 「 、????」 、「 」???、「 、 」 、??? ?? っ 。
63 
暑善春魯暑暑暑暴挙参暑争参事普暑参暑魯事善春善春普暑暑争奪善春暑暑善春善春接暑暑暑暑普接接接善春暑参暑善春接接善春暑善春善春暑
???????????
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?????? ??? 、 ?? ?、??????????????????????
????、?????????????????????????。?????????????っ? ?。 、 ? っ 、?
?
???????。??????????????、????????????っ????
??? 。
?
??????????、?ー???????、??????????、???
??、 ?、?? ?????、????、????????????、???
?
?ー????????????????????????ょ??。?????????
?? 。 、 、??? ? 。
?????????? ???? 「 ? 」
??、 ? ? 、「 っ 。????? 」 ? ? ? ? 「??? ?? ょ っ 、??? っ 、??? っ 」 。
??????、??、????????? ? 。
??????????
接接接接接接暑善春毎善春争参善春暑暑毎春善春善春曇拳拳最善善春拳拳拳接接善春易経拳拳拳争参争奪拳拳拳轟轟轟轟最善拳拳拳接接接轟
???「?????????」??????????????っ????。??????????????????? っ? 。
????????っ??????????、??????????????????、??
????? ? 、
?
??????????。???????????「?????
??っ?? 、 ? っ ??、 っ ???」 ????????っ???、?????????? 、 、 ??? ? 、「 っ 」 、「????? っ 」 、 ? っ?。? 、 。?? ? 「 っ ? 」 、?? ? 。 。 ???っ 。
???????????????????っ?????、〈????????ー〉???ー
??? ? 。 、??、?? 、? っ?? 。? 、?????。 っ 、 っ?? 。 。
65 
事事魯魯魯魯参善春善春善春善春暑接接接事善春暑善春暑暑暑暑暑参事善春轟轟善春暑普暑暑棲暑暑拳骨骨轟轟轟轟善春善春争魯善春善春普
??????。?????????、?????????、?????????????、??????????????、?????????????????????????????? 。
?????、?????????????。?????????????ィ???????
??? ? ー ー 、????? ? 、 ー っ 。 、 、?? ? ? っ 、「 、 、????? 、 ? 」 っ
?
???っ?
??? 。
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?????〈???? ? ?
??、?? ー ? 。 。 っ?、?っ? 、 。
????? 、 ? 、 、 っ
??? ? ? 。 。????? ? ? 。
????? 、 、
??? 。??? ??
??????????????。????????
魯拳拳静静静静静静轟轟轟轟轟暑暑暑毎春接接曇曇暑曇曇曇轟轟轟轟轟曇争参吾参毎春善春骨骨暑静静接接接接辞暑暑暑暑善春轟轟轟暑曇量b
??っ??っ????。??????っ????。? ? 。
???????????????????
?????????????????
??????? ? ? ? 。?????、 ? ?、????????? ??????。 ??? ???? ?、?????っ ? っ 、 、 ????????????? 。
?????「???? ?? ?」 ??? ?? ???、???????、
????? っ 、?????
?????ー 、「 ?? ?? ?? ?? 、? ???
????っ 」 。??、
?
??????、??????????????「??????」、???
??????? ? ?ーー ??、 ? っ 。 っ 、「?? ?? っ っ 」「? ? 、 ? 、
67 
暑暑普暑暑暑暑暑暑暑善春善春暑善春静静善春魯善春善春善春暑普善春善春善春善春争参善春暑善春善春善春暑善春棲善春善春接事善春暑苦陸
?????????」?????????????。???????????????????? 。?????????っ??????????????? 、 。
?????????????、????????、??????????、???????
????? 、 っ ? 。?? 、???? 。
??????? ? っ 、 ? ?
??? ??? ?っ 。
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????? 。 ??? ????????
???、〈 ?ッ 〉 。
???? ? ?
??????? ?っ ?? っ 。???????? 、??? ???? 、 「 」?? っ 、 ? ?。 「 ????」? 、 ?? ?? 、 「 」「 」
告拳拳拳拳暴挙参接接轟轟轟轟接接接接曇暴曇曇暑暑毎砦接接毎春暑暑最善骨骨争参轟轟轟善春告争経告義春争最暑曇轟轟轟轟轟争接接易自量
??っ??????????????、????????????????????????っ?、???????????っ????。?????????????????????????。 っ 、????? ? ?。??? 。??? ? 、 ? ?。????? 。 〈 〉 。????? っ 、 、 っ 、?? ?。 ?
?
??????、????、???????????
????。 ? 。??、 。 、??? 。?? っ??? 、??? ? 。 、??? ??。?? ? 、??? 、
69 
静静静魯争参暑暑善春善春善春善春普普善春善春善春善春暑善春善春暑暑普普善春暑善春善春暑善春暑暑静静静静暑暑争魯争参善春善春暑*
??
????????????ー???????????????????。??〈??ー
????〉??????????。
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??〈?? ??? ー 〉 ????。?????????????????。????? ? ?、?????????? 、?? 、 。????? ? ???〈 ー 〉 ? ?????????。??? 、 ? ? 、????? 、?? 。 ー 。????? ? 、 ???? 。
?、????????????????????????。???????「??????
?」??? 、 「?? ? 」 っ 。ー?? ? ? 。
?
????、?????????
??? 。??
〈???〉??、
??っ?ゃ????。
告善春拳拳拳拳拳拳拳拳毎毎毎毎曇争参争参争参争参最善静争参善春暑曇善春轟轟轟轟接接接辞暑暑轟轟轟轟轟轟善春接接轟轟轟轟轟暑暑電量
????ー?〈???〉?????。??????????????????ェ??ー
???っ????。??????????「??」???????????。「???????? 」 ? ? 。 ??????????? ??????。「 ?」???????? ??????????? 、?? ー? ? 。 ?、?? ? ? 。 ? 、?? ? ?? ? 。?? ? 、 ー 、?? 。 ょ 。?? ? 。?? ? ー ー ょ 。
阿
部
??
???〈??????????ー〉??????????? 。
A 
??????〈????????ー??〉??ー???????????????、??
???、? ?? っ 、?? 〈 ? ー〉?、 ? ー??。?? ? ?? ? 。
71 
暑暑暑暑暑暑暑参暑暑暑接接争善春善春善春争奪善春普善春善春善春善春善春暑善春暑暑暑善春普善春善春善春善春普善春暑暑暑善春接暑t
??????????、????????????????????????、???
?
?
????、?ー??????、?
?
?
?
???????????。
「???〈??????????ー〉?、?????、????????、??、????
????????っ?????????。???????、???????????????????? 、 ? ? ? ?????????????????????。??? ?、 、 、 ? 、?? 。 ? 、?? 。 」
??????????????????、???????????????????。??
????? っ 。 っ????ょ 。 ?
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??
????????っ???。?????????????????。
????? ? 。 ? っ?? ?? ??? っ 。???? 。 ? ? 。?? ??? ?。 ァッ ョ っ っ
接接曇暑曇暑き暑暑静静毎春曇争善春告暴曇暑拳拳曇暑争暑轟轟轟善春轟轟轟善春轟轟轟接接接接暴曇暑暑曇曇暑暑暑善春静静暑拳拳拳拳量豊
?、???????「????????????っ???。??????????
?????
?
??????」?? ? 。 ? ? ?????? ? 。???っ????っ?????????。????。 、 っ っ ?????? 。 っ 、 ? ?????。????
????ェッ?????、????????????。
??????????????????????
??〈???〉???? 。 っ ? 、?
?????
?
?????????。???
?????? ???、「 ?? ?? ??? ???????」。???
??? ? ???? ? ? 。 っ? 。????? っ? ? 、 、??? っ っ 。〈 ェィ??〉 ? っ 、 ?っ?? 。 。 ??
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倭善事参善春善春善春善春参事魯暑善春暑善春暑暑魯暑善春暑善春善春善春襲警普暑事暑普善春普暑普普魯善春普善春善春静暑暑争轟轟善春
??、???????????????、?????????????。?????????????、??????ィ???????????。???????????????????? 。
?っ??????????????っ???、「????????????っ???。??
??? ? ?」 ? 。 ? っ ゃっ 、っ???? ? 。? ? っ 。 ???? ? ょ 。 、???? 。??? 。
?????????? ? 。 ??
??。 ? 、 っ 、????? 。??? っ? 。 、 っ 。??? 。??
???????????。????っ????。
??〈???? 〉 。 っ????? ? ?。 「 」
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曇争参毎毎曇拳曇曇曇善春暑暑轟轟轟暑最善春春善春告争奪轟轟轟轟争曇曇暑曇曇暑轟轟接接接暑暑曇轟轟轟轟接接最善春善春善春争参告書'
っ?????、????????????????っ??????????????????????? 。? っ? 。 、???? ? 。
????????????「??????」??っ?????????。????????
??? ?? ????。????????? ? 。??
??????。?????????。
???????
??〈????〉 ? ?? 。 、 っ ????????? ???? 、 、?っ?ゃっ? ? ? 。
「?????????????????????????
?
????。?????????
??? ? 、 」 。????? ? ? 。 ? ???? ? 、 っ 。 「??? ー ー ッ 」 っ 。 ー ー ッ????? 。 。
75 
嘗普暑暑善春善春善春善春普暑善春善春暑普魯暑善春魯善春暑普暑暑参事善春善春吾参暑魯参事善春接接接普暑善春善春善春静争参善春暑.. 
????????。???????????????????????、??????????? っ ? 。 ? っゃっ? 、 ? 。
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???
??
?っ???????????、?????っ??????????、????????
??? っ?? 。
?
?ャ???。
??〈?? ???〉 ?????。 ?っ????「? ?? 」 「 」 ?? ??????、?ョッ ? 、 ??????? ? 。
????????????。??????????????????????、?????
ー????? っ 、 ? ??????。 、 ? 、 、 。?? 、 ??? ?? 。 、 っ???
???????????????????、????????、????????????
???、? 。?? ? 、 ? っ
島曇曇暑曇暑暑毎毎春暑曇暑暑轟轟轟毎春善春暑暑争参争暑告暑拳拳轟轟轟轟轟轟接接接曇量暑轟轟轟接接暑暑轟轟轟轟轟骨争最善暑善春ft
?。?????????????????????ょ?。?????
??????。
??? ???? 。〈 ?????????? ?〉?、????? ? ? 。??? 、 ??? ? ???? ? ?? 。 〈 ? ? ????〉 ? 。????????? 、??? 。 ?
????????????、???????。???
す
??
?????????????? ??????????。
????????ー???????????
??????、?????? 、????? ? 。
???????っ? 、 っ??? ??? 。?????「??????
??? 、 ??? 」 ?
77 
轟轟轟暑普暑暑轟轟普普轟轟轟轟暑暑接参魯争奪善春暑善春暑普暑轟轟轟轟普暑暑暑暑暑普轟轟轟暑接接普善春魯魯普暑魯魯暑毎暑善春骨骨
??、????????????、?ョッ????。?っ???、???????????????????「?????????????????????????????????????。 ? 」 、 。
?????????????????????????????????????????
??。 ? 、????? 、 ? ?? ? ? ?っ?? ??? 、 っ
??????????〈????????ー〉?、??????????????????
???? ょ 。 ょ 。
??? 、 ? ?、 ? ー 。
??? ???? 、 、????? っ 。?? 。
??????っ?ゃっ 、 、 ?
??? ? 。 「????? 」? っ ? 。 。
?
??
??? 。 ? 、???っ???。
78 
毎春暑静静静静静静静静静暑暑暑曇暑曇曇曇善春告審暑暴善春暑接接轟轟暑曇曇曇暑曇暑暑曇暑暑静静争参轟轟轟轟轟轟轟曇暑暑曇島袋骨量豊
???????????っ?。?????、?????????「???、????」???????っ??、?????????? っ 。 ? ?、 ? 、??? ? 、 っ??? ょ 。 ? ? ? ? ??、???? ? ? ?? ?、??????? ??????ょ 。??
??????????????、????????????????。
???????????????
??????????? 、 っ????。??? ? 、 。 、???、 っ 。
???????? 、? ??? ?? ?? ?っ?????。??????
??? 、 ?、????? 「 」 、「?? ?、 、 、 。 ょ、??? 」 ッ ー っ 、 。
79 
静参争参善春善春善春暑暑奪事善春普暑暑暑曇善春暑争参善事善春善春善春善春参事参善春魯参参善春普争奪善春善春静善春善春善春善春暑
???、????????????????????????????????。
????????「?????????????」、「??????????」??????
??? ? ??????。?????????????「?? ??????? 」? っ 、 。
????? 、 ? 、 ?????、??
??
?????
??、 ?、 っ??????? ? 。??? っ??? 。 ? ???? ?、っ?? 、 。? 。
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????? 。?????? 。 、 。??? 。
?????????????? 。 。???? ????? ???????????????、???????? 、 、
??????
?
??、???????????
轟轟轟轟暑暑暑暑曇暑曇曇曇曇轟轟轟暑曇曇曇暑曇曇暑曇暑暑曇曇曇暑暑曇暑暑曇曇曇曇曇曇曇轟轟轟暑曇静曇轟轟轟轟轟轟轟轟毎毎毎魯重量
????????????????????、??????????っ?????????
??。????っ???、??、??????????、??????、??????????? ? ???。?????????????、???っ??? ? 。
????? 、 ? 、 ? 、
????? ? ? ? 。? 、「 」????? ? 。 、 ?、 ??? ? ? 。 ? ? ?、??? ? 。
???????? ????????????、???????????????????
??? 。 ? 、 ? ???」 。?? 。??? 、 。?? ? 。 ? 「 」 、??? 。
??、??????? ? ? 、
???????? 、 。?、? ?? ? 。
???????、「?????????????? 」 、
????
81 
魯暑普普暑普普暑静善春接接善春争奪静静静善春暑善春暑暑善春暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑善春暑善春接接善春暑暑暑暑暑善春暑善春自降
???????。????、「?????????」??????????。???????????、?????、?????? ? 。
????、????????、??????????????????????????。
??? ? ?? 、 、 ?????? っ 。
82 
???「????????????????????????????」??????、?
????? 。 。
??????
?????? 。
* 
????????、?? ? っ っ 。???? ? 、 、
? ? 。
??? 。 ??? ??? 、 ? 、 ? 、
??? ?????? 。 ????? ? 、????? ????、 ? 、 。
曇曇曇曇曇曇轟轟轟轟曇曇曇暑曇暑暑暑曇暑曇暑最善静静曇暑最善争最暑静静轟轟接接曇告暑暑曇曇曇轟轟轟最善轟轟轟轟轟毎毎毎暴争静電量
???????????????〈??? 〉
??????????
???????
?
???
??
??????????????????????????ュー??っ????。???
??????????? ? ? ?、「? ? ????」???? ???? っ?。??????? ? ? ? ? ? ???? ??????? 、 ?? ? 、??っ ? 。
????????
? ?????????、?ー?????「???????
???っ 」 っ 、 ?????? ? 、 ? っ??? ?? 。
??????、???????? 、 ュー
?ー? ? 。「 」
83 
事善春善春暑暑参善事善春善春轟轟暴挙接接警棒襲警暑曇暑暑暑普善春善春普善春暑接骨骨善春襲警普普暑暑善春暑善春暑暑暑暑暑暑普善豊島
????????????????????????、?????????????????っ?????。???、????????????????? 、 ?????????????????????? ?っ 。
??????????????????????????????????????っ
?。? 。 「??っ??」 、 、 、??? ? ?
?
????????????。
??????????????????????、???????????????
っ?? 。 ?????? 、 ? っ????っ ??、
?
??????????????????????????
???っ 。
???????? 「 ュー ー ョ 」
??? 。 っ?????? ?????????っ 。 。
?????、 ?
84 
暑曇曇曇争最善轟最善拳拳拳拳轟轟轟轟轟暑暑曇曇暑曇接接善春接接参暑験拳拳拳暑暑轟暑暑暑最善棲勧告争最静静暑暑暑暑最善春善春拳骨
??、??????「???」??????????????っ???????ャ????????????、?????〈???〉 っ ? 。
???、??????????、????、??、??????、??、??????
??? ? ? ? 。 、?? ? ? 、 ? ッ ー??、??????????????? ? ? 。
??????????? ? ? ? ? ?
?。? ??っ 、 ? ??、??? 。 ー??? ? ?? っ 。??? ? 、 ュ ー
????、??? ? ?
??? っ 。 ョ
?
? ?
?
?
?
???、????
???? っ 。??? ??、 ? 、っ?? っ 。 「 、??? っ 。???? っ???ー 、 」
85 
暑暑暑善春暑襲警暴暑争参事参暑暑暑暑暑暑暑善春暑普争参接接魯接参善春善春暑暑魯善春善春善春善春善春善春善春争参争奪暑暑暑暑暑豊島
?。????、??????????????????????????、??????????????????、「???????????。?????????っ?。????? 、 ? っ 。 っ ? 」???。 「 」 「 ????。 ー 」。「 。???? ? 。 。??? 」 、「 、??ョッ 。 ?? 。 ??。? 」 。
???????、「?????????????????????????。????
??? ? ? っ 。????? ? っ 、 っ??? ? 、 っ 。??? 。 、???。 、??? っ 。
??????????????????????????????、????????
??? 。 。????? 。〈 〉
86 
曇曇善春毎毎毎善春轟轟轟轟轟暴暑争最善春善春争善春曇暑暑曇争最善暑曇暑暑曇曇暑接接参暑暑静暑轟轟暑暑暑争争最善最善曇最善春争最
????。
??????????????????????????????。????????
??? ??? ???????????????。?????????????????? ? 。 ??っ? ?。
?????、? 、 ?
?。??? 、 ?????っ????????? ??っ?????????。
???、?、 ?
??っ ? 「 」 、?? ?っ ? 。 ?? ????っ????、 ? 。 、??? ? ??? 。っ??、 。
??????????、? ?? ????????????????
?????っ ? ? ?。? ? 。?????? 。
????? ??? ??っ 。
?????
87 
善春暑暑善春暑暑暑争善春善春普普善春暑善春普善春普骨骨静魯普普善春暑暑善春善春魯善春参善春普参事普暑暑暑暑接参事善春静静倭参書房
88 
??????????
??
??
??????、??????????????????????????「?????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????、?????????
??? 。
???????っ ?????????????????????。????っ?
??? ? っ???? ?????、?、??? ???? ??? 、???? 、 っ? 、 ??????? ? ?? 。
??????????? 、 、 、
??? ? 、 ? 、????? ?、 。 っ? ェ??、 。 っ??? ? ? 、 、 、
静静毎春暴挙曇曇暑拳接接曇暑善春暑暑争犠争暑暑暑争最暑暴暑接接参暑暑骨接接拳拳拳暑暑暑暑接曇曇曇魯曇曇曇暑静静静善春善春拳拳量量
???、???????っ?????????????????。
?????????????????っ????????。?????、?????
??? ?「???????????????????????
?
。?????
????? 、 っ ??????? ? ? 、 っ ???っ?。
???????? ッ ョ 、 ? ー ?
????「 ー 」 、??????????、 ? 。「「???? 」 。
?
?」??????????????
?
????ッ?ョ??? 、
?
???????????????「??????
??? ? 」 っ 。 、????? ?? ? 。
????? ー ? ? 、「
??? 、????? 、 、 ? 」?、? 。
89 
告暑善春善春善春魯善春暑暑暑善春善春暑暑暑争参暑善春暑魯参善春善春普善春普暑善春普善春魯接暑暑曇善春普争奪魯魯善春善春香春暑苦静
?????????????????、?????????????????、???
????????、????????????、?????????????。??????????、??? ? ???????っ ? ?、???????????????? ? ? ??????????????? 、 、 。 「 」?、? ? 、 、???。
?????????????
?
???、?????????????????????
???、? ? 。 、「 ー??」「?ー
????? 、 ???、?????「????ゃ???」??
??? 。 ゃ???? ??、 。 、??? 、
?
????????????????、??????、?????
??? っ ? っ 、「 」? っ っ??? 、 。
??????????????っ 、 、
??? 、 ?? っ 。 、 、
90 
暑暑善春善春善春拳拳善春曇轟轟轟最善静静曇暑暴挙接善春暑暑轟轟轟善春曇拳拳拳拳拳接接曇曇拳拳拳争参最善暑暑暑最善最善暑暑暑暴自量
???、?????????????????、????????????????、???????、?????????? ? 。
?????、???????????????????????。????????
??? ?????????????????、??? 、 ? 、?? 。 、 ???? 。??????
????
典
子
????? 、??? ? ? ?。 、 。
???、??????? ? 、 ?、 ? 。「 、??、?ー????????? ? 。 。??? 」?。
??、??? ? 、 、 ?「??」?????? ??????
???
?
??????、???????????。
??????? ????????? 。 、 、
91 
暑善事善春暑善春暑普善春暑善春善春善春普善春魯善春暑暑静静静普普暑暑普善春争参事告事審魯争参善春暑争普暑暑善春暑暑善春香暑魯*
????????っ?????????、?っ???????????、???????????????、????????????????、???????、??っ?????? ? 。 ? 、 「 、 ? 」??? ィ っ ?
???????????????????、??????????????。????
?、? 、 、????? 。 ? 。 、 ??っ? ? 。 、 。
????????????????????????、??????????????
??? ? 、 ? 、 。 、 、?? ? 、
92 
????
糸
数
??
????? ? ????? 、 、
???。??????? 、 、?????、???????? っ 。
毎争最告曇暴普曇曇暴善春暑暑争善春拳拳拳拳暑暑接轟曇暑接接轟轟暑善春最善争参曇争最接接曇曇暑暑轟轟轟接接暑曇轟轟轟接接曇告審量権
??????????????、????????????、???????????
??????。??????????????、???、?????????、????????、 ? ? っ? ???、??????? ???????????????? ? ? 、 ???? ? 。
????????、 ? 「 」?
??? 。 、 ??? ???、??????? 、
?
??ー????、???????????
??、 ?? 、 ? ? ? 。
???????
???????
??
? ? ? ? ? ?
?、???、???、 ? ??。「 」 、
??????。?????? 「 」 、?、?ョッ????、 ?。
????? ? ?
?
?????、????????
93 
轟轟轟普魯善春骨魯普暑暑轟轟轟轟暑轟轟轟轟暑魯普善春毎春普暑暑暑普轟暑暑静静争奪暑魯魯暑魯轟轟暑暑暑轟魯繕魯暑毎毎捧骨骨捧暑暑
?????。?????????、????????????っ?。?????
????????、???、??????????????????????????????????。?????????、?????????????。??????????? 、 ? 。
???????、???????????????、「???????」??????
??。 、 ? 、 。 。 、「????? 」「 」 ー ッ???っ 、 、 ? ????? っ 。 。?、? 「 、 」??? ?。 、 ? 、??? ? っ 。
????????っ???? ?。 「 ??
??? 、 」 っ????? 。 、
??????
?
???、??????「???????????????ゃ??ゃ???、
??? 。 っ っ 」っ???。 ?。 、 っ 、 ュー???っ 、?? 。 、 、
94 
毎善春轟轟轟告審曇寺拳毎春曇島袋曇暑暑暴暑暑暑善寺善春善春争最善暑告き曇曇曇暑轟轟轟善春最善春善春善春毎暑轟轟接接最善曇暑曇普
?????????、??????????。??????????????。???、??????????????????????。?????、??、 ????、 ? ? 。
??????、?????????????っ?????????????。????
??? 、 。
??
????????????
?、??? ィー ャー 「 ???」??? ??、 、 、??。 ? 。 ? っ??? 。
??????、?????????????????〈
??
???〉???????
??? ?。 ゃ????? っ??? ? 。
「????っ?????????、 っ ? 。 ?
??? っ? 、 」??ー?? 。 、 「???、 ?? 」 ? 。 っ??
95 
魯善春善春暑善春暑暑暑善春争普棲暑暑普善春善春暑参暑善春魯拳拳争奪善春善春静静静暑善春暑普普暑暴暑暑争参善春暑争普善春善春暑豊島
96 
?????????
??
ア
jレ
子
?
??ゃ?、??????。
???????? ? ? っ ? ?????。????、??ー???、??????? ???? ???? ? ? ???? ??????、 ? ? 、 ? ? ? ?
??????「?????????????、?????????」??っ?????????、????????????????っ????。???????「????????? ? ? ?」 、??? ? 。
???????、 ? 、
??
?????ォー????っ?
??? ー っ 。?「???? 」「 」「 ? ?」 ュー?? 、 。
?????「 ? 、 」
???? 。 「
暑曇曇最善曇曇最善接接轟接接曇最善轟轟暑暑暑曇曇暑善春毎春毎春毎毎暑争暑拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳善春善春暑争参静静争最暑暴暑轟轟暑
?????????????????」「?????、?????、???????????」????????????????? 。 ? ? 、?? 。 ?? ?。
???
?
??ゃ?、????????????、?っ??????。
??? ???????????????。????????????????、?
????? ? ???????、? ? 、 ???? ???? 。??? ??? ゅ っ ??? 「
?
」??????。??????????、??????っ?ゃっ????
??、 っ 「??ょ 、 ? ??、 ? ? ??? ?? ? ? ?。 っ??? ?
????????????????? 、 ?? 、 、??
??? っ ゃ ? 、?? ? っ 。??? ?? 、??? 。 っ 。
97 
魯静静普普暑善春善春接接暑善春普善春善春善春普善春善春善春魯善春善春接接善事暑善春暑争奪接事接接接接襲撃参争参争接接善事争参.
?
??ゃ?、???????????????????。???????、?????
???????、???????????。?????????「???????????? ? 」 ? 。 ??っ ょ???? っ っ 。 。 ?
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〈 ? 〉
?
??????
?
???????
斎
藤
千
代
????????、????????????、??????????????、??
??っ?????。「ーー ? ?? っ ? 、 」
?
?
???????、??????? ? 。
???、? ? 、 ? ???
????? 、? ゅ っ ??? ??。???????、 ???、 ??? ???? 。 ? 、 っ 。 っ 。
「?????? 」? ょ っ 、
?????、? っ 。 、
毎曇暑普暑曇魯争最善曇轟轟暑暑毎暑轟轟轟暑曇善春毎善春暑善曇告砦曇曇毎春轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟
???????????、??????ィ??????????????????。?????????????、? っ ? ??、「 」 、 、 ????????? っ っ? 、????????????????。
?????
??
?「??????????????????」?
?????
?、? っ 。
「?? ??? ィ????????、?????ゃ????。??????ャー?
??? ? ?? 、 ィ ? 。『 」「????」「???」 。 」
?????? 、 ? 、 ? ? 。 ?
??? っ 。 、 、????? ? ? ? 、 っ 。
?????、 ?? ?、 ???。???? ? 、
??? 、 。 。????? ?、 ? っ 。
* 
???????????
?
??、????????????????っ?。????
???、? ? 。? っ 。????????、 ? っ
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暴善春善春普普参事暑暑拳襲警暑暑参暑善春善春善春善春接参接善春普暑暑事善春暑普善春魯善春普暑暑普普暑善春普参事普接暑轟轟普暑豊島
っ?。???、?????、?????????????、??????????????、??????????? ? 、 ???、? ? 。? ?
???
?
???っ?????。????、??
??? ? 、 ? ??????。
?????、??
?
?????、?????????????????????、??
???
??????????????、????????????
?
?????
???? 」 。
????? 、 ? ?っ?、??、?????????????
???
?
??
??? ?、
???
?
???、????????????????。???
「???? 」??。 ? ? 、 、 。???? 、
??????、? 、? ? ?
??っ 。 ? 、 、????? っ 。「 」??? ??? 「 」 。
???「??」???????? ??? ー ? ? 「
?」? 、 。 、????? っ 。「 」 ??
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島善春暑善春魯接接毎春暑暑拳拳拳暑曇曇曇善春接接曇暑暑暑普善春暑善春善春善春暑轟轟轟轟接接接曇曇暑曇暑暑静暑暑曇争参静静暑普通量
??????????。?????????????????。?????????????????????。?????????????????、 、 ?????、???????? っ ? 。
???
?
??????????????????、????????????。???、
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沖縄の米軍基地の現状と課題
1995年5月沖縄県
1.概要
(1)施設数
ロ)施設面積
。)軍人・軍属数
2.沖掴の米軍基触の特徴
(1) 広大かつ過密な米軍基地
42 0994.3現在}
24， 526 ha 0994.3現在)
52， 594名 0994.12現在)
0県土面積の約10.8%が米軍基地
O沖縄本島では、面積の約20%
市町村面積に占める基地面積割合が40%以上の市町村
①嘉手納町 82.8% ②金武町 59.8% 
①北谷町 56.7% ④宜野座村 51.5% 
⑦読谷村 46.9% @東村 42.2% 
(2)沖縄に墓地が集中・安保の過大な負担
O国土面積の0.6%に過ぎない沖縄県に全国の米軍施設の約25%が存在する。
O米軍専用施設面積は全国の約75%
(3)私有地の占める割合が高い
O本土の基地がほとんど国有地(約87%)であるのに、沖縄は市町村有地
(約31%)、私有地(約33%)が多L、。(固有地約33%、県有地約4%) 
O特に基地が集中する沖縄本島中部地域では、約75%が私有地。
O跡利用の推進には土地所有者の協力が不可欠。
(4)歴史的背景
①戦時における日本軍の接収 0941~1945年)
北飛行場(読谷)、中飛行場(嘉手納)等
②占領下の土地接収 0945~1952年、講和条約発効まで)
「へーグ陸戦法規Jによる接収
①布令・布告による土地接収(講和発効後、 1952~1972年)
①沖縄返還協定による在沖米軍基地の継続使用 0972~現在)
3.米軍基地による社会的・鰹湾問影響
(1) 地域振興を図る上での障害
①健全な都市形成を図る上での制約、那覇港湾施設、牧港補給地区、普天
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間飛行場、キャンプ桑江、キャンプ瑞鹿覧等
①産業振興上の制約
那覇港湾施設、牧港補給地区、恩納通信施設、読谷補助飛行場、奥間レ
スト・センター、キャンプ瑞鹿覧等
①交通過信体系上の制約
普天間飛行場、牧港補給地区、キャンプ瑞鹿覧、嘉手納飛行場等、制限
空域・水域
(2) 復帰後も変わらぬ演習、あとを断たない基地被害
①演習等関連事故の多発
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復帰 0972年)後2年閉じ・
航空機事故15件{うち墜落34件)
山林火災130件(焼失延面積約1.323 ha) 
※最近における航空機関連事故
194年4月4日:離陸しようとしたF-15戦闘機が、嘉手納弾薬
路地区内に墜落・炎上
194年4月6日:CH-46ヘリコプターが不時着訓練中に施設内
滑走路に墜落。機体大破。
194年8月17日:AV-8Bハリアー攻撃機が嘉手納飛行場から発
進後、粟国島近海に墜落。
194年1月16日 UH-1Nヘリコプターがキャンプ・シュワブに
おいて着陸を試みたところ失敗し墜落。
※航空機事故の、事故原因の究明と県への報告を再三申し入れてい
るが、米軍からの報告はほとんどなされていない。
①航空機騒音(嘉手納飛行場、普天間飛行場)
01993年度の騒音測定結果、嘉手納飛行場周辺で2ポイント中12ポイン
ト、普天間飛行場周辺16ポイント中8ポイント環境基準値を超えている。
O厚木、横田については飛行時間の制限に関する日米合同委員会合意が
存在するが、嘉手納についてはない。現在嘉手納基地騒音訴訟係争中
(控訴審)
①県道104号線越え実弾砲撃演習
県道を封鎖して行われる実弾演習。演習場に近接して住宅、学校、病
院等が位置する。また、着弾地の背後は県内随一の海浜リゾート地域
(恩納村)であり、危険である。
④パラシュート降下訓練(読谷補助飛行場)
演習場は民間地域に隣接しており、これまで度々、施設外降下が発生
している。 1965年6月には訓練中の米軍機から字座喜味の民家にトレー
ラーが落下、小学生が圧死。
⑤原子力潜水艦の寄港(ホワイト・ピーチ地区)
194年、復帰前後を通じて最高の18回寄港を記録した。
@その他赤土流出・基地からの油流出等、環境に及ぼす影響
キャンプ・ハンセン内の実弾演習による着弾地からの赤土涜出が、金
武湾を汚染している。
(3) 県経済に占める基地収入
1972年 192年
軍人・軍属消費支出 414億円 546億円
軍雇用者所得 240億円 500億円
軍用地料 126億円 568億円
軍関係受取(合計) 780億円 1614億円
基地依存度 15.4% 5.1 % 
(県民総支出に占める割合)
基地従業員数 200百人 79百人
4.返還の状況
(1) 基地の返還が進展していない(返還率14.8%)
【返還状況】
復帰時<1972年5月)
現在<1994年3月)
87丹設
42施設
??????? ? ????
(2) 基地の返還を妨げている移設条件付き返還合意ー狭い県土に移設は困難
(3) 日米安全保障協議委員会返還合意施設の返還状況<194年3月31日現在)
返還計画面積 返還面積 未返還面積
4，824ha 2，859ha 1，966ha 返還率:59.3 %) 
(4) 1990年6月19日の日米合同委員会で返還に向けて手続きを進めることが
確認された17施設23事案(約1，000ha)の返還状況<1994年9月末)
返還確認
返還済
約l，QOOha
5043ha 
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5.墓地返還跡地利用
(1) 返還のあり方→相当な遊休期間
-地主に対する30日前の返還通知
-地主や関係市町村の意向が反映されない一方的な返還
.補助採択基準に満たないコマ切れ返還
-返還後の利活用が配慮されない返還
(2) 返還する場合の措置
-金銭補償による原状回復から、合理的な土地利用が可能となるような制
度的な措置へ
(3) 地主の経済的な損失に対する補償措置
-地主が長期間にわたって使用収益をあげられないことによる経済的損失
に対する補償
※以上のような問題を解決するため、「軍転特措法案jの早期制定が全県民的
要望となり、国会で慎重審議の結果、今回会で制定されることになっている。
【軍転特措法案の慨要】
①国による返還見直しの通知及び返還実施計画の策定
②返還する場合の措置(原状回復措置及び給付金の支給)
①市町村または県による総合整備計画{駐留軍用地跡地利用のマスタープ
ラン)策定
④総合整備計画に基づく事業に対する行政上の支援措置
6.米軍基地返還への取り組み
(1) 県としては、県民の生命、生活及び財産を守る立場から米軍基地問題の
解決を県政の最重要課題として取り組んでいる。特に、来年の太平洋戦
争・沖縄戦終結50周年の節目の年までに、解決を図るべき重要3事案を中
心として、日米両政府に対し、基地問題の解決促進を強く訴えている。
〈重要3事案〉
①那覇港湾施設の返還
①読谷補助飛行場におけるパラシュート降下訓練の廃止及び同施設の返還
①県道104号線越え実弾砲撃演習の廃止
(3事案に準ずる重要事案〉
O普天間飛行場の返還
(2) 沖縄県知事が、 5度にわたって訪米し、沖縄の米軍基地の整理・縮小及
び基地被害の防止等について、米国政府要路並びに連邦議会議員等関係者
に直接要請活動を行っている。
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米軍関係事件・事故に絡む、県議会の主な抗議決議
1972年 米軍人による日本人射殺事件に閲する意見書・抗議決議
1973年 米軍戦車による日本人れき殺事件に閲する抗議決議・意見書
1974年 米兵による日本青年狙撃事件に関する抗議決議
1975年 米兵による女子中学生暴行傷害事件に関する意見書及び抗議決議
ft江島における米兵による狙撃事件の第一次裁判権放棄に対する抗議
決議
米軍基地の毒劇物たれ流し事件に閲する意見書・抗議決議
1976年 米第一海兵航空団の国外撤去、伊江島での射爆撃等一切の米軍演習の
即時中止及び米軍油送パイプラインの即時全面撤去に閲する意見書
1977年 在沖米海兵隊の弾薬輸送事故に閲する意見書・抗議決議
1978年 廃弾処理事故並びに105ミリ砲弾落下事故に関する意見書・抗議決議
米軍用機F-4ファントム戦闘機墜落事故に関する意見書・抗議決議
1979年 名護市字許田における機関銃被弾事件に関する抗議決議
米軍某地演習場近接地における砲弾破片落下事故等に関する意見書・
抗議決議
名護市字数久田における機関銃被弾事故に関する意見書・抗議決議
読谷村におけるパラシュート落下事故等に関する意見書・抗議決議
1980年 相次ぐ米軍事故に抗議し、米原子力艦船の寄港反対に関する意見書・
決議
米軍演習による山林火災に関する意見書・抗議決議
北部訓練場におけるCH -46ヘリコプター墜落事故に閲する意見書・
抗議決議
1981年 伊江島におげる機銃被弾事故に関する意見書・抗議決議
宜野座村における照明弾落下火災事故に関する意見書・抗議決議
米軍機主脚収納ドア落下事故及ぴ米軍用空中投下式センサ一事件に閲
する意見書・抗議決議
米軍演習による山林火災に関する意見書・抗議決議
1982年 金武町伊芸区における砲弾破片落下事故に関する意見書・抗議決議
照明弾落下事故及び宙づり訓練に関する意見書・抗議決議
米軍ヘリコプター墜落事故に関する意見書・抗議決議
1983年 米軍のソノブイ落下事故に関する意見書・抗議決議
米軍基地内における米兵による日本人刺殺事件に関する意見書・抗議
決議
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米軍トリイ通信施設内における米兵による拳銃発砲事件に関する意見
書・抗議決議
米軍演習による山林火災に関する意見書・抗議決議
1984年 名護市宇許田における機関銃による被弾事故に関する意見書・抗議決
議
在沖米海兵隊の演習による金武町伊芸区の水源福義林への砲弾直撃に
関する意見書・抗議決議
米軍ヘリコプターのドア落下事故に関する意見書・抗議決議
1985年 米軍人による日本人刺殺事件に関する意見書・抗議決議
米軍舟艇による漁網ロープの切断に関する意見書・抗議決議
金武町字伊芸における小銃弾被弾事故に閲する意見書・抗議決議
米軍ヘリコプター墜落事故に関する意見書・抗議決議
米軍人による婦女暴行致傷事件に閲する意見書・抗議決議
1986年 B-52核戦略爆撃機の飛来阻止に関する意見書・抗議決議
1987年 金武町における砲弾破片落下事故に関する意見書・抗議決議
米軍演習による貨物船被弾事故に関する意見書・抗議決議
国道58号上におけるタクシーの重機関銃被弾事故に閲する意見書・抗
議決議
198年 金武町字伊芸における小銃弾被弾事故に関する意見書・抗議決議
米陸軍特殊部隊の実弾射撃訓練施設の建設中止に関する意見書・抗議
決議
1989年 北谷町のキャンプ瑞慶覧内のジェット燃料涜出事故に関する意見書・
抗議決議
沖縄近海における米海軍水爆搭載機の水没事故に関する意見書・抗議
決議
米軍ヘリコプター墜落事故に関する意見書・抗議決議
都市型戦闘訓練施設の建設中止に関する意見書・抗議決議
1990年 県道104号越え実弾射撃演習の即時廃止に関する意見書・抗議決議
191年 キャンプ・ハンセンにおけるざん濠施設の建設中止に閲する意見書・
抗議決議
米軍人による殺人事件に関する意見書・抗議決議
1992年 米軍ヘリコプタ一事故に関する意見書・抗議決議
1993年 米軍人による殺人事件に関する意見書・抗議決議
身柄拘束中の被疑者米兵の逃亡に関する意見書・抗議決議
米軍ヘリコプターの救難用具落下事故に関する意見書・抗議決議
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194年 米軍F-1 5イーグル戦闘機墜落事故に関する意見書・抗議決議
米軍ヘリコプター墜落事故に関する意見書・抗議決議
米軍AV-8Bハリアー攻撃機墜落事故に関する意見書・抗議決議
米原子力艦船の寄港に伴う放射能測定調査拒否に関する抗議決議
米軍ヘリコプター墜落事故に関する意見書・抗議決議
195年 米軍演習による住宅地域への照明弾落下事故に関する意見書・抗議決
議
..... 電電~~~陣曹同町咽喧⑨間関-雪障唖円陣噂II@!"'!!明電---司""師事堅持田唖開師事官轡"槽曹哩回開曾哩国哩~~・F哩暗号哩開曾
プライパシーを侵害する報道自粛の申し入れ
去る9月4日、沖縄本島北部での米兵による少女暴行事件は、マスコミ各社
の重大な関心を持った取材により県民の怒りの状況が、国内外に広く報道され、
その結果世論を動かす契機になった。
私たちは、抗議行動を起こすにあたり、少女の恐怖や悲しみ、家族の無念さ、
地域住民の不安を共有しながらもなおかつ、個人のプライパシーの侵害が絶対
にあってはならない事を確認し慎重に行動してきた。
しかし、なかには、被害者を特定するような周辺地域への侵入や興味本位と
もとれるワイドショー化がみられる。それは被害者にさらに追い打ちをかけ、報
道による新たな暴力につながることになり、極めて残念な事である。
私たちは、プライバシーに配慮を欠いたこのような報道に怒りを禁じ得なL、
これ以上個人の人権侵害を増幅する過剰な報道を自粛するようマスコミ各社
へ申し入れる。
195年9月27日
NGO北京'95沖縄実行委員会
代表高里鈴代
但国唖雪F勾庫事哩~~陣哩層雪包囲恒円陣椙円同国神田恒~哩聞咽雪哩固唾門田恒雪F哩陣唖門町・~~田唖H回開曾哩困層阿国@守容岡崎~~
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「こ才1..l-~上許さない 1 少女・女性たちへの暴力・人権侵害J
9.23子どもたち・女たち・島ぐるみ集会決議
9月4日に起きた米兵3人による小学生少女の桂致強姦事件に抗議をする集会に今日
集った私たちは、自分の通い慣れた道で被害に逢った少女の恐怖と苦しみの深刻さ、ま
た母親や家族の衝撃と怒りの大きさを改めて思います。[女なら誰でもよL、Jという加害
者の攻撃は、この事件が単に少女とその家族だけの問題ではなく沖縄の全ての少女・女
性に向けられた暴力であり、許しがたい人権侵害であります。
被害にあった少女もここに集った私たちも、共に侵されてはならない尊厳を持った一
人ひとりであることを確認すると共に、 50年前の米軍上陸から始まって、復帰後23年目
を迎える現在に至るまで、沖縄で数えられない程の少女、女性の尊厳がふみにじられて
来た事にも心の底からの怒りを感じます。
沖縄に集中配備された軍事基地。また、軍隊が相手に先んじて殺傷できるよう日々訓
練を続ける組織であることを考えると、ウォーマシン化された兵士が金網を隔てた地域
社会に暴力を加えるのは、兵士の個人的犯罪のレベルを越えた軍隊組織の犯罪であり、
沖縄に基地・軍隊が存在する限り続く問題であることを示しています。
沖縄の子どもたちが心身健やかに育ち、かつ少女、女性の人権が保障されるには、危
険と緊張に満ちた現在の環境が変わらなければなりません。それは、現在世界の紛争地
での子どもたち、女性たち、市民が受ける苦しみともつながっており、軍隊のない、武
力のない平和な社会を共に作ってLぺ決意をわたしたちにうながすものです。
今月北京で開カ通れた第四回世界女性会議NGOフォーラムでも、世界の女性たちから
少女・女性に対する暴力の酷さが報告され、特に採択された行動綱領に「戦時下、紛争
下における女性への強姦、暴力は戦争犯罪である」が盛り込まれ、少女・女性への暴力
の廃絶に対する政府、関係機関の姿勢が強く望まれています。また、日本も批准した[子
どもの権利条約jに、様々な理由によって受けた人権侵害、心身の痛みを治療、回復さ
せる責務が国にあることを示されています。
以上のことから、私たちは次のことを決議し要求します。
l 少女強姦事件の起きたことを強く抗議し、完全な謝罪と補償を求める
2 米軍は、女性に対する犯罪防止、性病、エイズ対策プログラムを公開すること
3 地位協定の見直しをすること
4 政府は、性暴力被害者の保護、救済、相談に充分な行政的措置をとりシステムを
整備すること
5 米軍は沖縄から撤退すること
[子どもたち・女たち・島ぐるみ集会j参加者一同
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市町村耳IJ米軍基地面積の状況
書号 市町村名 市町村面倒 (h.l 民投荷積 (h.l 市町村面積に 全施設面積に占める割合 占める割合
国 領 村 19，480h. 4，936h. お.3% 20.1% 
2 東 村 8，176 3，452 42.2 1U 
3 名 議 市 21，014 2，354 11.2 9.6 
4 本 邸 町 6，426 16 0.3 0.1 
5 思 納 村 5，飴6 1，56 30.7 6.3 
6 金 武 町 3，756 2，251 59.9 9.2 
7 宜野座村 3，127 1，610 51.5 ι6 
8 伊 江 村 2，286 801 35.0 3.3 
9 石 1 市 2，103 176 8.4 0.7 
10 沖 縄 市 .，890h. 1，l1Olha 36.8% 7.3% 
11 与 JI~ 城村 1，874 。 0.0 0.0 
12 B 連 同I 1.274 185 14.5 。.8
13 具志川市 3，ω4 297 9.6 1.2 
14 説 谷 村 3，517 1，648 46.9 6.7 
15 嘉手納町 1，504 1，247 包9 5.1 
16 北 谷 町 1，362 7η 56.7 3.1 
17 北中域村 1，150 213 18.5 。.9
18 宜野湾市 1，937 643 33.2 2.6 
19 浦 F事 市 1，891 280 14.8 1.1 
初 JI~ 覇 市 3，808 58 1.5 0.2 
21 f中 里 村 3，η3 4 0.1 0.0 
22 具志川村 2，548 。 0.0 。
n 波名寄村 314 25 6.7 0.1 
24 北大東村 1.310 115 8.8 0.5 
25 石 街 市 22，883 92 0.4 0.4 
一一-一一一
基地所在市町村 127，臼1 24，530 1虫2 l∞o 
県全 226，523ha 24五30ha 10.8% 1∞.0% 
注怠1.平成5年 3月31日現在.j[J1...市町村商積は国土地埋院費科平成4年10月現在
2. dt数は四姶五人によるため.符号しないことがある.
沖縄市および沖縄県の墓地薗械
{全国における割合}
???
?
????? ?
?
?
??
?
?????
?
?
?
??
?
????
地区別米軍忍び自衛隊基t直面積の割合
平底5年3R31日単位:h. 帽
区分
土地面積 米軍基地 自衛障基地 基地計
A 面積BIB/A 面積CIC/A D=B+CI D/A 
沖縄全県 226，523 24，529 10.8 日記5 0.3 25，1剖 1.1 
{沖縄本島} 120;償却 23，4俗 19.6 田1 0.5 24.057 20.0 
北~地区 院，326 16;宮75 20.6 甥 0.1 17，067 20.7 
中部地区 27，6飴 7~1 262 包 0.3 7，343 26.5 
南郡地区 34，784 2由I 0.6 崎7 1.3 日活 1.91 
宮古地区 n五61 14 0.1 14 0.1 
A重山崎日 日'.1飽 92 02 9哩 02 
賢科.土地面積1国土地理院費科{平成4年10月1日現在}
基地面積IUs覇防衛施E周{平成s年3月31H現在}
注:米軍と自衛陵町It~.ー量生しないのは.共同使用の施毘が両方に含まれT
いるb・6で晶る.
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在沖米軍基地位置図
匝四回目提供施設
。
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11111111111111川町剛m叩剛11附1叩11聞11川m川11山刷1川1川1叩1川1川11川聞H川附11川附H聞叩刷1剛川H聞附剛1山叩剛1川m1叩1酬1川醐H聞11聞川間1沖縄の深い憤り
みなもとひろみ
(ラジオ沖縄ディレクター}
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副理基地四四四四回品目玉地剛健品目長崎町品四回品目岳山~山田
仕事も家庭もパーフェクトにやりこなす。少なくとも、やりこなそうと努力
することが、そんなに簡単なはずはない。「これじゃもたなLリと限界を感じ始
めた時、いつまでもスーパー・ママをやっていられなくなるのは、当然のこと。
スーパー・ママ・ストラテジーは、能力と体力に人一倍恵まれたスーパー・レ
ディーにのみ可能か、平凡でも一時期ならスーパー・レディーもどきも可能と
いうことかもしれない。
悩んだ末打ち出した家事分担の工夫を、ナンシー(妻)とエグアン{夫}の
例で著者は取り上げる。私自身、身につまされて、読んでいるうち、のどがつ
まってしまった。
*ナンシーの提案:月・水・金は私がやるから、火・木・土は何か夕食をつ
くってみて。日曜日は一緒にやるか外食にしましょうよ。
*夫の実践第l週目から:) 
火:買い物を忘れ、冷蔵庫にもあまりない。「チャイニーズ・レストランへ行
こうjと外食。
木 r今夜はあなたの番ですからねJと念押したのに、ハンバーガーとポテ
トのみ。それでも f美味しLリと褒めるのを忘れなかった。
土:また、当番を忘れた。
エヴァンにとって、家庭内の日常雑事は感謝されることのない仕事だったが、
セカンド・シフトの公平分担は、自分の生活水準を下げることにほかならなか
った。消極的拒否の繰り返しとサボタージユに手を焼き、ナンシーは音を上げ
る。
一人でやるのも大変だが、夫を巻き込むのもそれ以上に大変と、結局、面倒
見の良いソーシヤル・ワーカーのナンシーは、自分の仕事を縮小して、家事や
育児の時聞を捻出する。スーパー・ママ・ストラテジーの末路は、パラ色の未
来を約束してくれそうもない。
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闘員副蝉蝉蝉蝉蝉雌蝉雌~気になる英語{IIJ;f蝉雌l:St艇長直員員副長誕蝉蝉剥
スーパー・ママ・ストラテジー (Super'Mam Strategy) 
奥川睦
f家事など切り捨てればp~リと言い切る友がいる。一人ひとりが、自分のこ
とをそれぞれにやっていけばL、いだけ。それをしなL、から、一家に一人、家事
奴隷としての主婦を必要としてしまうのだ、と。彼女の論理はしごく明快。し
かも実践してしまっている。自分を名前で呼lませ、通保護・過干渉は一切しな
い。離婚家庭の経済を支えないといけない母親の苦労を、子どもたちがハダで
感じとっていたのかもしれなL、
甘ったれた父親が暴君(やさしくものわかりのいい外見ながら)していれば、
同じことをやるほうがトクと、子どもたちも学習してしまう。先述の友によれ
ば『そんなことを学習させてしまう母親が馬鹿で、女が悪いのだjということ
になってしまう。『現実は、どうしでもそんなにスパツとはL、かないヨjと心の
どこかで思ってしまう私は、家事奴隷の悪夢から解き放たれないでいる。
一般的に言っても女性は真面目で反省癖があり、雑用をついつい自ら取り込
んでしまっては、その処理に押しつぶされそうになってL喝。それでもなお頑張
ってしまうところが泣けるが、これも体力のもつ間だけ。ストレスを発散させる
にも、エネルギーはL、る。まして……。
体力のある聞が勝負なのだが、元気な聞は気づかない。で、手っとり早く取
ってしまう戦略(ストラテジー)が、表題の語。
役割を変えることをめざすストラテジーとは対照的に、スーパー・ママになる
ことは、働く母親に共通したストラテジーで、約3分のlがこのストラテジーを
とっている。著者{アーリー・ホツクシールド)は“スーパー・ママになるこ
と"の章で次のように述べる:
スーパー・ママ・ストラテジーを採用(? )することは、「家庭と仕事の相矛
盾する要求をすべて自分の内に吸収してしまうjことであり、自分たちのこと
を『手早く、手際のいい、有能な女性Jr休息の必要もなく、個人的な要求もも
たない女性jだと思い込もうとすることでもある。
彼女は、その結果 f自分たちの感情に対する感覚を鈍らせてしまってJ、「無
感覚になったJr自分の気持ちがわからなLリと訴えている具体例も挙げている。
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????っ??????」
???? ???。「 ? ? ? ?
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「 ? ? 」「?? ??。????????っ?」「????? 、? ゃ ??、??????????????」「??? ょ」「 ? 」「????」「??? 」「?? 。 、 、 ? ??????っ??。???、??? ゃ
??っ??????、??????????。?????????????、????????」
????????ー??
??????????????????っ?????????。
????????、?? ? ? 。 っ ?
????????。? ? 、? ????????、??????????? ????、?????????、? ? 。??? 、? ? っ?。??
?
????ー??
????????、 ??????????????、 ??ー
???????、?ェ???????????????????。????、????????? ?、??? ? 「 ????? 」 ? ?????? 、 ? ? ー 、 ?
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"明帯"渓酔曹司"旬司書『写P噌事・
っ????、???????????。????????????????????。
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???????、???????????????????、???????????????
っ ? 。
???っ 、 ? ??。???、? っ 、 ? 、
???っ?? 、????っ???????っ???っ?。??、??????????、
???
???????? ??????????、?????????????????? ??。
???ー??
????????????????、????ー?ッ??????????????、??
???????????っ?????、 ?
?
?????????、??????、
?? ー ッ ? 、 ???、 ????????、?? ???????????
?
????????、?????
?? ?
?
?????、?????ー????????っ?
?? 、 ー 、 ?? ??? ? 、 ュー?? ? っ 、 ? 、 。???
?
?ー??????。???????っ???????????????、???
?? ?? 。 ェ 、
?
?? ? ? ? ?
???
??
??
???
?????、「?????????????、?????????????
『宰F曙~耳言"喝~ぉ・喝F噌F・暗唱門官警官・喝r唱"""帯"曙"""iお旬喝F耶『貯噌串官串司曙F
???????。?????、「???????????、?????、??、?????
?
?? ? ?????????????」 ? ?。?? ?????? ???っ? 、? ? ? ??? ェ?? 、
?
???????????????、「??????、?????
?? ? 、 、 ????、 ???? ? 、 っ 、 」 、?? ?ょ 。 、 ? 。????? 。
???、????、?????????????????「??」???????????
??。?? 、 ? 、 。?? ? ? 。
??????、??????、??????????、??????????????????
?っ?、???????????。??????、??????????????、?????????????っ?????、「 ? 」 ? 。 ? ????? ?。? 、 、 、 。??? 、 ????? ???????????????? ????っ 、 。
??????、????「???」 ? ???「????」???
??????。「?????、
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噌事情串曹司昆旬串'帯明言"局幹噌~帯"帯F話事司草F耳言明司F帯"有者"甲・帯"耳F司書噌判事曹司持『事司申『事"再開宰円写開V帯・
??????????、???
??????????
?
?????????????????、
?? っ ? ?????っ????????????????????? ??」 ?っ????。??? ??? ? 。?? ?? ? っ ???、? ???????????????ー?? ャ 、 、 「??? 」 、?? ? 、?? ? ? ー ー ? ? ッ っ?? 。 ? ? ッ っ 。?? ? っ 「
?
」???????
?? ? 。 ? っ 、?? ?。 、
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?っ???????????????? ?????????ー??
????? 。 ? ?、?? っ 。 ? 、 ?「 、 ー??? 」?? ?? 。 、 、 、?? ?? ???? ?ょ 。
喝F串首喝罪噌事情碍円F帯、串省帯情司F申理事喝~判官唱酔句唱俳句串句司許可串官串可申曾甲句帯賀市甲戸時F碍~帯F再評
???????????、「????」???、
?????????????。
???????????????????、???????????????????????
??、????、????????????????、?????。??、????????????????????????っ??????????、????????????っ???????。 ?
?????????、?????????「?????????」???????????、?? 。 ? ??????????? ???っ ?? 。 ?? ???????? ? 。 ー ? ???
。 。
?? 、 ???????????? 、 ??? ? ? っ ?? 。??っ ? 。
?????????????????? ????????????????
??????????、???? ????、 ? ? 、 ???? ??っ 。
???????????????????????っ??? ??。?? 、 っ ? ? ? 。 ????
?、????????? ? ? 。 、
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官判事噌F'噌F司F申『甲町申'""""'"喝事開院申噌F串・，..，..噌F'焼F常時警官F涜-角曙F唱F沼~帯噌"'"帯内申・・申"商慣・
?????????????、??????????っ?????。????????????? 、? ? ??? ?????。??????????????、????????、????っ??、?ー ッ? っ 、 っ ??? ?? 。 ? 、?? ー っ 。????「 ?」 、 、?? 。 「 」 っ ッ?? 。 」 、?? ? 、 ? っ 。 、
?????ィ?ィー
?? ー? 。 ? 、 、 、
??ー?ー
?? 。 、 「 」??? 。
????????????????、????????、?????????????、???
????????、??????????????????????、??????????っ?。
???、 ???ッ??? ? 。 ?
???????????????、?????????、???????????????
?????????? ?。 。
????????????????、???????????????、????????
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『時間帯『事句碍円"'"'尋問F噌酔『事可写.... 事唱お常時間許
?????????????????。????????、???????、????、???? 、 、 、 ?、 、 ? 、 ? ??? 。????????????????? ????????、??????? ????? ?? 、 ? 、 ? ??? ?、 、 、
? ?
?っ ? 、 っ「? ??」 、 。
???????っ??、??????????、????
?
???っ????????????
??????????、???????、???????、????????????????????。????????? ィッ 、 ? っ 。 ???、??? 、 、 ??????????????????、????????? ? っ 。〔 〕
???????? 、 ? ??っ?????????、????????????。
噂開誓F甲『零内相申喝~明書ぎ
??
?
??ー??
「?????????????????????????????????
?
??っ??
????、??????????、? 、?? っ 、 ? ー? 、 ー
?
???
?? ???????????? ?? ? 、?? ? ? 。
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墜事噌F理問F噌~混~・""""甲「申噌担問喝罪明言'""""""潟F惨事"甲世話F・唱V帯・唱"""i""・甲噌-混F噌事"""'"噌事『曙，.....，.・
??????????
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?????? ?? ??、???
?
???????????「??????」
?
?????。 ??? ??? ?????????????????????????
???????????。????????????????????、???????????? ????っ?、???????????、???????????????。????、? っ? 「 」 ? 。??? 。??? ? ? ? 。 、 ? ェ
?
?
???ー 「
? ? ?
???????????
? ? ?
? ?
??? 」 。
?????????????????? っ? ?、 ? ???????
??? 。 「 』??、?? 。 、 っ??? ?、 ? っ っ ょ 。?っ? 。 。??? 、「 」 、??? ァ 。 っ 、
????????????。??????????????っ??????????っ????? 。 ? 、「? 。 ??、 ???????
?
???っ??ょ???????、?っ????????。????
?。? っ 、 ???? 。??? 」 ????? ?っ 、 っ 。 。?? 、? 「 、??? ?、???? 」 ? ???? ? 。
????、????????????????????????????????ょ?。?
????? ??????。
「??????????、???????????????」「 ? 」「?? ? 。 ?????」? ? ? ? ??
?
??????、?????????????。
??? 、???? 。??? ? 、? ? 、 ???????? ????
?、????????????????????っ?。
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唱F・申戸活許『事・唱~湾当・唱F混F唱F吟母，....事'"""iも""""'"涜匹、得5・-~.狗酔噌肺噌V沼J'!'""酔，--... ~噌'"・'"酔噌"""*'"
?????????。????、??????????、????????????。???????
??????????????????????????。????、????????
????????。????????、???????????????????????????????っ???????? ???? ???ェ? ?「? ?」???????。
????、?? ????????????? 、 っ
??? 、 「 」 ? ? ー ????????????? っ 。?? ? ? 。 ?、 「 」 「 」?? 。 ? 「 」 。????? 、 ? 。 っ?? 、 ? 、 、??? 。 っ っ
??????????????????、? 「 ???っ??
??? ?っ 、 、 」
?
??ー????????
??? っ 。 ??、 ?? 「 」 。?? ?? ? 。 、
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??????????????????????????。?? 。 ?????????。
「??、????????ー?ー??????????、??????????????っ??っ
?????????????。???????。????、???????????。????、??????? ? 。 ???????」?
??????????????????????????????、?????????、
????????? 、 、 っ ょ?。???、??? っ ?? 。「? ????、 」「 」 ?????? ? っ ょ 。???????、??? ? 。?? ?? ?? っ 。 、?? ?? 、 ?? ??? 。?? ? 。 ????? 。??? 、
???????????????
??????????????っ??????? ? 。 ???、???、??????
??????????????、????、? 、 、 ?????????????????????? 。??? 、 ?、 ? ?????????????
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「??」????????????。?????????????????????????????????。??「?? 」 ? 、 「 」 ????? ? ー 。
???????。????????????????????????????「??」??????っ?、????????。???????「????」???????????????、 ? 。
????????、?????????
? ?
????????、
? ?
????????、
??
????????????、??????????????。???????「???
?」??? 「 ? ?、 、? 、 ?ェ?」 ??? 。
?
???????????、?????????
??? ? 、 っ 、????。 ? 「 、 、?、 」 、 、 「 」?。 ??、〔 〕
??????????????
? ?
????ー??????????????。?
? … ? 、
? ?
〈?
??
?
? ? 「
?
〈? ?
?? ?
? ?
?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
〈?
? 【 ? 、 。 『 ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? 」 ? ? 】 ? ?
? ?
??
?
2 
?????，『?ェ?? ー」?????????
?
????
?
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